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Pazartesi günü toprağa tevdi et­
tiğimiz Prof. Dr. Nihat Reşat 
Belger, hiç tereddüt etmivelim: 
«Büyük adam» di.
Bir Arap filozcrfu, «üç çeşit in­
san vardır: her zaman, her yer­
de lâzım «gıda gibi insan», yerin-’ 
de, zamanında lâzım «deva gibi 
insani», Allahın bizi şerlerinden 
korumasını dilediğimiz her zaman, 
her yerde bulunan «illet gibi in­
san» diyor.
Prof. Dr. N. R. Belger devâ gi­
bi insandı. Bu insanlar nâdir ve 
güç yetişirler, büyük işler başarır 
lar.
vapurdan iner inmez de yanıma 
bir zabit gelerek: — Sizi kuman 
dan Paşanın emri ile tevkif ediyo 
rum!... dedi. Limandan hapisha­
neye görtürüldüm ve bir odaya 
kapatıldım. Sebep? Suçum nedir? 
meçhul!. Ardından yeni bir emir 
geldi: Beyruttan karayolu ile Er- 
zuruma götürülecektim!..»
Zavallı genç doktor sebep, suç 
araya dursun.. Bir greve iştirak 
ona «âsi, muzır genç» damgasının 
vurulması için kâfi gelmiştir.
O devirde Bevruttan karayolu
î ile Erzurum, bir gencin kahredil-
Çağdaş Türk tababetinin pek. 
seçkin bir simasi, seçkin devlet, 
adamı, diplomat Prof. Dr. Nihat 
Reşat Belger 7 şubat 1882 de üs- 
küdarda Paşalimanında doğdu. 
Devlet Şûrası Temyiz Mahkemesi 
Reisi Reşat Beyin oğludur. Pek 
küçük yaşta iken okuma yazmayı 
evde öğrendi, ve henüz 7 yaşındia, 
akran ve emsâii ilk okula giresr- 
ken o, Paşakapısı Askerî Rüştiye­
sine girdi. Dört sene sonra da, 11 
yaşında, parlak bir giriş imtihanı 
kazanarak Askerî Tıbbiye İdadi­
sine devama başladı, orada üç se 
ne okudu, Mektebi Tıbbiyei Şâhâ 
neye geçti, ve 1901 de, 19 yaşında 
yüzbaşı rütbesi ile doktor diploma 
sı aldı.
Tıbbiye! Şahâne’nin ilk İki y ılı­
nı sınıf İkincisi, son dört yılını da 
sınıf birincisi olarak bitirmişti.
O sırada Gülhâneöe bir hatsta- 
hane tesis edilmiş, Dr. Rider ve 
Dr. Dyke adında İki Alman Pro­
fesörün idaresinde yeni mezun ol 
muş asker tabibler için bir (tatbi­
kat mektebi ittihaz edilmişti. On- 
dokuz yaşında ve henüz bıyıklan 
yeni terlemiş genç yüzbaşı birkaç 
ay burada çalıştı.
Arkadaşlarının hemen hepsi taş­
ralı fakir gençlerdi, aylıkları veril 
mediği için parasız kalmışlar, çok 
müşkül duruma düşmüşlerdi, bir 
grev yaptılar, hastahaneye gitme 
diler. Nihat Reşat da tek kalSp gö 
ze batmamak için greve iştirak 
etti; ceza hissesi evvelâ 6? gün 
zindan, sonra Hicazda Yenbu kasa­
basındaki bir askeri birliğin dok­
torluğuna tâyin ile sürgün oldu.
Bana şöyle anlatmıştı:
«Yol hazırlıklan arasında Yen- 
bu’un suyu, havası, haylat şart­
lan hakkında mfilûmat toplamaya 
başladım. O sırada îsianbulda 
dört vebi vakası görüldü. Abdül- 
hamit çok ürkmüş, o devrin şöh­
retli mütehassısı Prof. Beach 
adında bir İngiliz hekimini îstan- 
bula dâvet etmiş. Onun tavsiyesi 
üzerine padişah iki genç Baker dok 
torun, bu müthiş hastalığın kay­
nağı olan Hindistana gönderilme­
sini emretmiş; bana teklif ettiler, 
hemen kabul ettim ve Bombaya 
gittim.
«Bombayda, heveeia, aşkla ev­
velâ hastahanelerde çalıştım, ve­
ba hakkında bakteryolojik araştır 
malan, buluşaln, ve bilhassa veba 
aşısı «zerindeki tetkikleri takip 
ettim. Pasteur’ün talebesi Dr. 
Haffkine’in idaresinde Bombay ci­
varındaki Parel’deki hastahanede 
çalıştım. Blrbuçuk yıl sonra îstan 
bula döndüm. Elimde bir güzel 
sertifika.. Türkiyede veba ile mü 
cadele edebilecek bir genç hekim!. 
Beni ne gibi bir vazifeye tâyin 
edeceklerini bekliyordum.. Bir 
kişi çıkıp da Hindistanda ne yap 
tın diye sormadı, elime verilen 
sertifikaya bakmadı. Bir gün Bey 
rut Askeri Hastahanesine tâyin 
edildiğimi tebliğ ettiler. Beyrutta
i mesi, yok edilmesi demektir. Ni- 
' hat Reşat, Beyruttan Kıbrısa, ora 
[ dan da Fransaya, Parise kaçtı. Ve 
’ kahır yüzünden lütuf tecelli etti. 
1 Şövle ki, Paris Tıb Fakültesine gi 
derek o devrin eu namlı hocala­
rından birkaçının derslerini din- 
ı leyınce, başını elleri içine aldı ve 
I düşündü, karar verdi: «Ben daha 
¡çok okumalıyım!» Hemen Pans 
; Tıp Fakültesine yazıldı. «Assistan- 
! ce Publique» diye bir kurum var- 
| di, Tıp Fakültesi ile sıkı işbirliği 
• yapıyordu, o açtığı müsabaka imti 
! hanlarını kazanan gençlere, diyar 
! garipleri ile fakir gençlere fakül­
tede tahsile devam imkânım sağ­
lıyordu. Nihat Reşat bu imtihanı 
kazandı; ve bu yeni tahsil devre­
si tam on yıl sürdü; bir yandan 
Fakülte, öbür yandan Parisin en 
büyük hastahaneleri Türk dokto­
runa mesleğinde geniş bir ufuk 
açtı. İtimatlarını, sevgilerini, tak 
dirlerini kazandığı hocaları yalnız 
Fransanın değil, dünya tıp âlemi­
nin en büyük şöhretleri idi: Deje- 
rine, Dieulafoy, Marcel Labbé, 
Thoinot, Enriquez, Loeper Ba­
binski, Widal, Edouard Quénu.
O zamanlar Fransız tababeti, bu 
isimlerle, en şâşaalı devrini yaşı­
yordu. Keşifleri ile tıp dünyasına 
ışık tutan bu büyük üstadlardan 
başka tüberküloz, sifilis, çocuk, 
; göz, deri ve akıl hastalıkları sevis 
! lerine de devam etti, meslekî kül- 
i türü genişledi, birkaç ây da Pas- 
j teur Enstitüsünde ve anatomi pa- 
! tolojik laboratuarında çalıştı. Dok 
tora imtihanını bitirince «Mide 
kanserinin yeni metodlar ile erken 
teşhisi» mevzulu tezi kabul edil­
di ve tıb doktoru ünvanmı aldı, 
ve 1920 yılında Paris’d » hekimliğe 
başladı. 1928 ve 1929 kışlarında Mı 
sırda Kahirede bir mwayenehêne 
açtı.
Hocalarından Marcel Labbé’nin 
tavsiyesi ile 1930 dan 1936 yılı so­
nuna kadar Plombières kaplıcası­
nın müşavir mütehassısı olarak ça 
lıştı. 1936 da Îstanbula geldi. Ya­
lova kaplıcalarının mütehassıs he 
kim ve müdürlüğüne tâyin edildi. 
Kaplıcada her şeyden evvel ther 
mal suların ilmin bugünkü icapla 
rina göre bendlenmesini temin et­
ti, sonra modern tedâvi usulleri­
nin tatbikini sağladı ve bu müesse 
senin bütün simasını yeniledi; bi­
naları ile ve. parkları ile...
Yalovayı, Avrupadaki emsâii şu 
Şehirleri arasına koyan, hiç te­
reddüt etmiyèlim, Dr. N. R. Bel- 
gerdir.
1938 de İstanbul Tıp Fakültesi 
tedris heyeti içine alındı; yeni İh 
das edilen Hydrolimatologie kür­
süsü Profesörlüğüne tâyin edildi. 
Milletlerarası muhtelif tıp kongre 
lerine iştirak etti. Muhtelif hasta- 
hanelerin başhekimliklerinde bu­
lundu. 1957 de Paris Üniversitesi 
fahri Profesörlüğüne seçildi.
Prof. Dr. N. Reşat Belgerin he­
kimlik hayatını bu şerefli «Hono­
ris Causa» ile kapayabiliriz.
(Yarın; Diplomat Belger)
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Hal tercümesini iki uzun mü- 
lâkat ile tesbit ettiğim Prof. Dr. 
Nihat Reşat Belger’in siyasî haya­
tı, politikada temiz kalmasını bil­
miş vatandaşa örnek olarak dik­
katle okunmıya değer. Öyle sanı­
yorum ki bu muvaffakiyetin sır­
rı, hasis şahsî menfaatleri istih­
kar ile gaye ve fikir adamı olabil­
me kudretindedir.
Bu ilim adamı diplomat 79 ya­
şında öldü, kısa ömür sayılmaz, a- 
kıl zindeliği ile muhakkak ki bir 
mazhariyeti _ İlâhiyedir. 1882 yılın­
da doğmuş olan bu vatandaşın en 
faal çağları, memleketimizin en 
karanlık günlerine rastlar. Bir 
diplomat olarak o günlerde ne yan 
mıştır, sadece o hizmetlerini ha­
tırlamak, kendisini 'oprağa tevdi 
ettiğimiz şu günlerde vesilei rah­
met olacaktır.
1919 da Pariste bulunuyordu. 
Vatanı zifirî karanlık bir felâket 
bulutu altında idi. Parti mülâ­
haza ve işlerinden tamamen uzak, 
sırf vatanî ve millî bir gaye ile 
faRİ siyasî hayata atıldı.
Pariste toplanan sulh konferan­
sı çevrelerinde Fransız siyasî mah­
fillerinde aleyhimize gittikçe şid­
detlenen propaganda yapılıyordu. 
Neşriyat ile ve tertip edilerek kon 
feranslarla ve mitinglerle Paris 
umumî efkârını lehimize çevire­
cek bir faaliyete girişmeğe karar 
verdi, ve geeeli gündüzlü bu me­
sele üzerinde çalıştı. «îzmiıde Rum 
lar; Vahşet ve Zulümlerine Dair 
Yeni Deliller» adlı Fransızca bir 
risale neşretti. Dört bin nüsha bas­
tırdığı bu risaleyi Sulh Konferan­
sı delegelerine, Avrupa Parlâmen­
tolarının şöhretlerine ve Avrupa 
basınına dağıttı. En nüfuzlu dev­
let adamları ile temas yollarını 
bularak onlara milletimizin hayat 
hakkından bahsetti, Türk milleti­
nin Avrupa milletler câmiasmda, 
Yunanlılardan kat kat üstün bir 
güvenlik unsuru olduğunu anlattı. 
Birinci Cihan Harbinden sonra bir 
dünya sulhü kurulmak istenirken, 
Türkiye aleyhinde çok yanlış, hak 
sız ve garazkârane hüküm ve ka­
rar cereyanlarının önüne geçilme­
si gerektiğini, devamlı ve âdil bir 
sulbün ancak bu yol ile kurula­
bileceğini anlatmağa çalıştı.
Çalışmalarına intizam il# devam 
edebilmek, iz’an ve vicdan sahip­
leriyle kolayca temas edebilmek 
için, o zamanlar bir Türk dostu o- 
lan Fransa Maarif Nazın De Mon- 
zie’nin kıymetli yardımı ile Pari- 
sin en işlek bir semtinde, âdeta 
merkezinde bir istihbarat bürosu 
kurdu, ve orada onbeş günde bir 
çıkar «Echo de l’Orient» adında 
bir dergi yayınlamağa başladı.
Hint Hilâfet Komitesi âzası ile 
tanıştı, bu suretle millî dâvamızı 
Londra’ya da aksettirmek imkânı­
nı büldü. Türk sempatizanları 
gün günden artmıya başladı.
Ankara Hükümeti Dr. Nihat Re- 
şadm faaliyetini yakından takip 
ediyordu. 1920 - 1921 de Hariciye 
Vekili Bekir Sami Beyin riyase­
tinde Londraya bir heyet gönderi­
lirken Nihat Reşat Bey müşavir 
tayin edildi ve doktor bu heyete 
Pariste katılarak Londra’ya gitti. 
Heyet reisinin tensip ve tasvibi 
ile Londra Konferansında Türk te­
zinin müdafaasını, Anadolunun as­
la bölünmez, taksim kabul etmez 
bir Türk yurdu olduğunu en mü­
dellel vesikalarla izah etti. Türk- 
lere karşı haksız ve gaddar mua­
melelerin Avrupa medeniyetine 
bir leke olduğunu, ve ayrıca bu 
zulmün dünyayı çok vahim buh­
ranlara sürükliyeceğini anlattı. 
Türk sözü konferansta çok müspet 
karşılandı.
Bekir Sami Bey heyeti Londra 
konferansından Ankaraya döner­
ken vekil Dr. Nihat Reşat Beyi 
Ankara Hükümetinin Pariste yarı 
resmî mümessili tayin etti. Fakat 
az sonra Bekir Sami Beyin Hari­
ciye Vekilliğinden çekilmesi, hü­
kümetin de Nihat Reşat Beye va­
zifesinde ibka edildiğine dair res­
mî bir tebliğde bulunmaması üze­
rine, Fransa hükümeti nezdinde 
kötü bir duruma düşmemesi için, 
doktor da vazifesinden istifa etti, 
ve faaliyetine, Londra Konferan­
sından evvelki şekilde devam etti, 
yine, sadece bir Türk vatandaşı sı- 
fatiyle çalıştı. :
Bir kaç ay sonra Bekir Sami Bey 1
anî olarak Parise geldi ve Dr.
Nihat Reşada Mustafa Kemal Pa­
şanın hususi bir mektubunu gös­
terdi. Lider, eski vekile, Fransa 
hükümeti ile temas ederek, Kilik- 
ya - Suriye hududu, Fransız ordu­
sunun işgal ettiği yerlerden çekil­
mesi ve Fransa ile münferit bir 
sulh ekti için salâhiyet veriyordu. 
Nihat Reşat Fransa Hariciye Na­
zırı Briand’dan bir randevu aldı. 
Mustafa Kemai Paşanın şahsî mü­
messili eski Vekil ile Fransa Ha­
riciye Nazırı altı defa buluşup ko­
nuştular ve Paşanın çizdiği sınır­
lar içinde münferit sulhun bir ön 
projesi hazırlandı ve imzalandı 
Bu proje, toplantıların hepsine iş­
tirak eden, resmî hiç bir sıfatı ol­
madığı halde Dr. N. Reşadm ese­
ri idi. Mustafa Kemal Paşanın tek­
lifi Fransa Hâriciyesine en güzel 
ağızla anlatılmıştı.
Burada sözü merhumun bana 
tevdi ettiği yazıya bırakıyorum:
»Bekir Sami Bey bu vesikayı hâ- 
milen Ankaraya döndü. Hüküme­
timiz ön projeyi esas itibariyle 
tasvip etmekle beraber tafsilâta 
ait bazı kısımların gözden geçiril­
mesi ve tâdili için Ankaradaki 
Fransız mümessili Coloııel Moujin 
ile müzakereye girişmek arzusunu 
izhar edince Briand beni Hâriciye­
ye dâvet etti, Fransız diplomatla­
rından Franklin . Bouillon’u hu­
susî salâhiyetlerle Ankaraya gön­
dermek arzusunda olduğunu, bu­
na tarafımızdan itiraz edilip edil- 
miyeceğini sordu. Franklin . Bou- 
illon’un memleketimizin hayırhâ- 
hı olduğunu, gönderilmesinde hiç 
bir mahzur olmadığını şahsî ka­
naatim olarak bildirdim. Bunun 
üzerine Fransız diplomatı Ankara­
ya gitti, hükümetimizle müzakere­
lere girişti, istenilen tadilâtı kabul 
ederek Parise döndü, evvelce ha­
zırladığımız projenin yeni şekli 
«Ankara Anlaşması» adı ile ortaya 
çıktı ve bu suretle cenup hudu­
dumuzda askerî hareketlere son 
verildi».
Bir diplomat için hepsi ayrı ayrı 
şerefli hizmetlerdir. B. M. M. Ha­
riciye Encümeni Reisi Celâlettin 
Arif Beyin Fransanın eski Cumhur 
başkam ve Ayan reisi Poincare j 
ile mülâkatını Dr. Nihat Reşat te- i 
min etti, Hariciye Vekili Yusuf 
Kemal Beyin Londra temaslarına 
müşavir olarak iştirak etti, bu he­
yet Ankaraya dönerken hükümeti­
mizin Londrada hususî mümessili 
olarak kaldı. Aleyhimize İngilte­
re hükümetine çok ağır baskı ya­
pan Kentenbury Başpiskoposun­
dan bir randevu alarak bu aşın 
Yunan dostu ve Türk düşmanına, 
bir Türk dâvasının meşruiyetini 
dinletti ve fanatik İsrarları ile on 
binlerce masumun ıstırabından me 
sul olduğunu yüzüne karşı, dipler 
mat dilinin en zarif belâgati ile 
anlattı. Yunan Başvekili Venize- 
los Londraya geldi, Avam Kama­
rasında Yunan dilekleri ve hakla­
rı üzerine bir konferans verdi. İki 
hafta sonra aynı kürsüye Dr. Ni­
hat Reşat çıktı ve Millî Misakımı- 
zı anlattı, ve Venizelos’un iddiala­
rını asla itiraz edilemez vesika ve 
delillerle çürüttü...
Ve nihayet Lozan Konferansına, 
Türk heyetinin müşavir âzası ola­
rak katıldı ve heyet reisi İsmet 
Paşaya umumi toplantılarda ter- i 
cümanlık yaptı.
Sulhün imzasından sonra heyet i 
le beraber Ankaraya döndü, ken-j 
(fisine Basın ve Yayın Umum Mü-i 
dürlüğü teklif edildi, kabul etme-j 
fli, «Artık memleketimde hekim o-| 
larak çalışmak istiyorum, 1919 da ı 
Gureba Hastanesinin Dahiliye Şe- j 
fi idim, beni o vazifeme iade edi-1 
niz» dedi. Sıhhiye Vekâletinden 
şu cevabı aldı: «Siz Pariste ve Lon 
drada dolaşırken biz oraya başka­
sını tayin ettik...»
Bana: «Oğlum, demişti., ben Pa­
riste ve Londrada dolaşırken... yi­
ne oralara gideyim bari dedim, kı­
rılmış bir kalb ile Parise gittim, 
ve 1936 da Atatürk’ün beni hatır- 
lıyacağı zamana kadar arada kal­
dım, hekimlik yaptım.»
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